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Entwicklungskonzepte im urbanen Raum nach einem Hochwasser




Am 12. August 2002 fielen im Einzugsgebiet der WeiBeritz im Osterzgebirge
mit mehr als 300 mm Niederschlag in 24 Stunden die hachsten jemats in
Deutschland gemessenen Regenmengen. Dieser Wert entspricht eiwa 80% des
maximal moglichen Gebietsniederschlages (MGN). Iin Laufe des Tages stellten
sich Abflussbeiwerte von 80 bis 90% ein. Der Niederschlag floss somit nahezu
vollstlindig ab und fuhrte zu einem noch.nie beobachteten Hochwasserereignis
mit verheerenden Sturzfluten. Nach bisherigem Kenntnisstand betrug der Schei-
telwerl im Plauenschen Grund 430 m'/s.
Die Folgen des Augusthochwassers 2002 ubertrafen die aller bisherigen Et·eig-
nisse. Allein im Stadtgebiet von Dresden wurden Schaden in Hohe von 250
Millionen € verursacht. An den studtischen Verkehrsflachen entstanden Scha-
den von 36 Millionen €. Die Deutsche Bahn AG beziffert den Schaden in der
Empfangshalle des Hauptbahnhofes auf 42 Millionen €, Karstadt erlitt einen
Scha(len von 25 Millionen €. Leider ist auch ein Menschenieben in diesem Ge-
biet zu beklagen. Tausende Anwohner sind teilweise unter Einsatz des Lebens
der Rettungskrafte evakuiert worden.
Treibgut und Gerall haben das Flussbett der WeiBeritz verlegt, sich an Hinder-
nissen verfangen und das Wasser unkontrolliert aufgestaut, so dass es im Be-
reich der L6btauer StraBe zum Ubertritt in das alte WeiBeritzbett kam. Damit ist
die Vereinigte WeiBeritz zum dritten Male seit ihrer Umverlegung 1893 in ihr
altes Flussbett durchgebrochen und hat dabei die Friedrichstadt, die Wilsdruffer
Vorstadt und das historische Stadtzentrum uberflutet. Auch an der Wurzburger
Stratile und in Plauen trat das Wasser unkontrolliert uber die Ufer, gelangte auf




Im Stadtgebiet Dresden wird far die Vereinigle Weilleritz ein mittlerer Durch-
fluss von MQ = 3,8 m3/s angegeben. Der Bemessungsabfluss fur ein 100jahriges
Hochwasserereignis vor dem Hochwasser im August 2002 betrug HQ,00=134
m]/s. Dieser Bemessungswert muss nach dem Hochwasser vom August 2002
neu festgelegt werden. Der voriaufige Bemessungsabfluss (BHQ) wird fur die
Vereinigte WeiBeritz im Sladtgebiet Dresden vom Staatlichen Umweltfachamt
Radebeul mit 225 m'/s angegeben. Dieser BHQ ist fur 2 Jahre gultig.
Nach den inzwischen vorliegenden Informationen stellt die Vereinigte WeiBe-
ritz auch bei Aussch6pfung alter MaBnahmen des Flussgebietsmanagements
und der Taisperrenbewirtschaftung weiterhin eine Gefahr fur die Landeshaupt-
stadt Dresden dar. So konnen im Abschnitt des Emerich-Ambros-Ufers ledig-
lich Wassermengen von 180 bis 200 m3/s abflieBen. In Altplauen und L6btau ist
die Leistungsfiihigkeit des Gelinnes teilweise deutlich geringer (ca. 130 m3/s).
Verschiirft wird dies noch durch die Charakteristik der WeiBeritz als geschiebe-
gepi·agter Mittelgebirgsfluss mit Tendenz zur Sedimentation und Laufverlage-
rung. Zudem sind wegen der relativ geringen FlieBzeit der Hochwasserwelle
nach Dresden nur kurze Vorwarnzeiten mtiglich.
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Abbildung 1 Uberflutungsbereich der Wei13eritz im Stadtgebiet Dresden am 12./13.08.02
(Quelle: Umweltamt Dresden), historischer WeiBe,itzverlauf (gestrichelt)
sowie hydrautische Schwachstellen









- Brucke Altplauen und anschlieBende Ufermauern entlan,1 der Hofmuh-
lenstraBe: Der Bruckenquerschnitt war fur die Wassermengen nicht aus-
reichend; die Wassermassen wurden durch den Brtickenstau auf die Tha-
randter und die HofmtihlenstraBe gedruckt.
Brucke Warzburger StraBe und flussaufwarts lieaende Ufermauern: g,·08-
flachiger Ubertritt der WeiBeritz mit stal·ker Str6mungsgeschwindigkcit
und Zerstorungskraft entlang der HofmuhlenstraBe / Fabi·ikstr·aBe und
Zwickauer StraBe. Der Ubertritt der WeiBeritz in diesem Bereich mhrte
datuber hinaus zur Uberflutung der tiefer·gelegenen Bahngleise, die das
Wasser direkt zum Hauptbahnhof und zur Prager StraBe ftihrten.
- WeiBeritzknick: Am Beginn des 1893 angelegten k[instlichen Gerinnes
floss die WeiBeritz wieder geradeaus entlang ihres historischen Vet·laufs.
Der Bruckenstau der Lobtauer StraBe und der Wei·nersti'aBe fuhrten dazu,
dass die WeiBeritz auBerdem entlang der LObtauer StraBe floss.
Deuttich zu erkennen ist die HauptflieBrichtung entlang des ehemaligen WeiBe-
ritzverlaufs, der sich im Zentrum des entstandenen Uberschwemmungsfachers
befindet. Ebenso offensichtlich ist ein Stri mungsband ab der HofmuhlenstraBe /
FabrikstraBe und entlang der Gleisanlagen uber die Freiberger StraBe bis zur
K6nneritzstraBe. Diese Betrachtung verdeutlicht, dass sich trotz mehrerei· Jah,·-
hunderte Siedlungstiitigkeit an den topographischen Verhb:Itnissen und dem na-
turlichen Gellindegefalle nichts grundlegend verandert hat.
3 Hochwasserschutzkonzept WeiBeritz
Die HauptflieBrichtungen des Hochwassers vom August 2002 waren niaBgeb-
lich fur die Entwicklung von Variantenkorridoren. Unter der Annahme, dass im
Bereich dieser HauptftieBrichtungen der WeiBeritz tatstichlich ein Flussbett zur
Verfugung stunde, entsteht bei einer vereinfachten hydraulischen Berechnung,
d.h. auf der Basis vereinfachter Quer- und Llingsschnitte eines fiktiven Get·innes
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Abbildung 2 Simuliertes FlieBverhalten der WeiBeritz unter Beacksichtigung der Haupt-
flieBrichtungen wNhrend des Hochwassers vom August 2002 (Grundlage: In-
stitut fur Wasserbau und Technisehe Hydromechanik der TU Dresden, Werte
in m'/s)
Bei Ansatz eines Scheitelabflusses von 430 m'/s wlirde die Hauptwassermenge
entsprechend der Topographie entlang des historischen WeiBeritzverlaufs ab-
flieBen. Eine Aufteitung der Wassermenge im Bereich Altplauen zur Entlastung
des Hauptgerinnes ist m6glich. Das Gerinne entlang des Emerich-Ambros-
Ufers, das vom urspitinglichen WeiBeritzveriauf abzweigt, weist ein geringeres
Gefalle als der historische WeiBeritzverlauf auf. Es wurde weniger als ein Vier-
tel der Gesamtwassermenge aufnehmen. Dieses FlieBverhalten war entschei-
dend fur die Variantenentwicklung und -diskussion.
Der Oberburgermeister der Landeshauptstadt Dresden RoBberg beauftragte da-
her am 09. September 2002 den Geschaftsbereich Wittschaft, in Abstimmung
mit den BehOrden des Freistaates Sachsen ein Konzept fur die wirksame Ver-
besserung des Schutzes der geschtidigten Stadtteite zu erarbeiten. Im Mittel-
punkt stand die Pianung der Zurackverlegung der WeiBeritz in ihr altes Bett vor
der Umverlegung 1893 zur geordneten Abfuhrung extremer Hochwasser. Dies
war unter dem Eindruck der Katastrophe der zwar am weitesten in das Stadtge-
flge eingreifende, aber auch sicherste Vorschlag, zumal die notwendigen Pia-
chen g,·undsatzlich zur Verfugung stehen. Dabei soilten die stadtebaulichen, inf-
rastrukture! len und verkehrstechnischen MaBnahmen so aufeinander abge-










Dieser konzeptionelle Ansatz wurde den fur die Weilleritz zustandigen Landes-
beharden vorgestelit und mit dem Unterhaltungslasttrliger, del· Landestalsper-
renverwaltung, abgestimmt. Als Arbeitsgrundlage diente der von·, Staailichen
Umweltfachamt ermittelte Scheiteldurchfluss fur das Augusthochwasser von
430 m3/s.
Das Umweltamt hat daraufhin die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie durch
das Planungsbiiro Plan T veranlasst. Unter Federfuht·ung von Plan T waren die
TU Dresden, Institut fur Wasserbau und Technische Hydromechanik fur die
Hydraulik, die Spiekermann GmbH Beratende Ingenieure Dresden fur den Be-
reich Verkehisinfrastruktur und das Institut fur technisch-wissenschaftliche
Hydrologie GmbH Dresden (ITWH) fur den Bereich Abwasser eingebunden.
Unter Leitung des Umweltamtes konstituierte sich in der Verwaltung der Lan-
deshauptstadt Dresden eine Strategiegruppe Hochwasserschutzkonzept aus Ver-
tretern des Stadtplanungsamtes, des StraBen- und Tiefbauamtes, der Hauptabtei
lung Mobilitat und des Amtes fur Wirtschaftsforderung.
Ausgehend von den naturritumlichen Grundlagen, der historischen Entwicklung
und einer Analyse des Hochwassers vom 12./13. August 2002 wurden Rahmen-
bedingungen des Hochwasserschutzkonzepts definiert und Varianten abgeleitet.
Im Rahmen dieser Variantenuntersuchung wurde zwischen 2 Gewasserabschnit-
ten unterschieden. Im ersten Gewiisserabschnitt zwischen Altplauen und der
1.8btauer StraBe am sogenannten "WeiBeritzknick" existiert lediglich die MOg-
lichkeit einer Aufweitung des bestehenden WeiBeritziaufes. Diese Variante wird
als "Grundvariante Lobtau-Sud" bezeichnet.
Fur den zweiten Abschnitt vom "WeiBeritzknick" bis zur Mandung in die Elbe
wurden 3 Varianten untersucht:
Variante 1 „Vollausbau bestehender WeiBeritzverlauf'
Variante 2 „Flussbett/ Kanal historischer Verlauf, Nutzung bestehendei· WeiBe-
ritzverlauf
Variante 3 „Ertuchtigung bestehender WeiBeritzverlatif, Hochwassernotentlas-
lung historischer Verlauf"
Im Bereich der Varianten erfolgte eine differenzierle Bestandserfassung. Die
Konkumenz zu bestehenden Planungen und Vorhaben, der Anpassungsbedarf
Verkehrsinfrastruktur, der Anpassungsbedarf Technische Infi·asti·uktur (Kanali-
sation), die Flitchenverfugbarkeit (Eigentumsverhaltnisse) und die Betroffenheit
bestehender Nutzungen wurden in die Bestandsanalyse einbezogen.
Auf dieser Basis wurde ein Val·iantenvet·gleich in Form einer Synopse durchge-
ftthrt. Dabei wurde die Wirkungsweise der Varianten bei unterschiedlichen





4. Milglichkeiten zur stufenweisen Umsetzung
In Abhiingigkeit von den oben genannten Randbedingungen wai· eine Vorzugs-
variante mit einer Durchflussmenge vorzuschlagen, bis zu der ein vorbeugender
Hochwasse,·schutz fur die Landeshauptstadt Dresden gewahileistet werden soll.
Die Untersuchungen belegten, dass der sogenannte "WeiBeritzknick" zwischen
L6btauer StraBe und Freiberger Stralie einen kritischen Punkt darstellt. Hier
floss die WeiBeritz ursprunglich geradeaus zur Elbe. Bei ihrer Umverlegung im
Jahre 1893 erfolgte eine Ablenkung um 110 Grad in Richtung Cotta. An diesem
"Knick" sedimentiert der Fluss im Hochwasserfall am Gleithang besonders
stark. Damit verengt sich das Flussbett, der Stromstrich verlagert sich in Rich-
tung Prallhang und das Wasser tritt in Richtung des alten Verlaufes uber, was
durch die Liingsneigungsverhiltnisse noch begunstigt wird. Durch einen Aus-
bau und teilweise Begradigung des WeiBeritzknicks liisst sich an diesem kriti-
schen Punkt das Risiko eines Ubertrittes der WeiBeritz zwar verringern, aber
nicht voilstandig ausschlieBen. Folgerichtig soll der bestehende WeiBeritzver-
lauf so erzuchtigt werden, dass Wassermengen wie 1958 (ca. 220- 230 ms/s)
schadlos abgefuhrt werden k61lnen. Dat·uber hinaus warde ettie Hochwassernot-
entlastung in einem rhumlich abgrenzenden Korridor im Zuge des historischen
Ver!aufes geschaffen. Das im Extremfall noch abzuleitende Wasser soll kontrol-
liert in einem begrenzten Korridor abgefuhrt werden. Damit wird Dresden einen
Schulz vot· WeiBeritihochfluten erhalten, wie er noch nie zuvor gegeben war.
Allein dies wurde voraussichtlich ca. 50 Millionen € kosten.
Um eine Wiederholung der Flutschaden im Hauptbahnhof, auf der Prager StraBe
und in der Wilsdruffer Vorstadt sicher zu verhindern, ist das Flussbett im Plan-
enschen Grund, in Plauen und L6btau aufzuweiten. Entlang der Bahnanlagen im
Bereich L6btau wird ein Schutzwall vorgesehen. Fur den Verschluss des Bahn-
dammes am Bahnhof Dresden-Mitte ist der Einbau von Flutschutztoren vorge-
sehen.
Die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes WeiBeritz soil schrittweise er-
folgen. Dabei bestimmt die Hohe der maglichen Schaden (Schadenspotenzial)
Prioritiit und AusmaB der MaBnahmen:
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Obersicht der Stufen des Hochwasserschutzkonzeptes Weilieritz bei Um-
12setzung der Vorzugsvariante /
1. Stufe:
HochwasserschutzmaBnahmen entlang der Gleisanlagen (Mauer / Damm), Ver-
schluss der Bahndurchlasse Wurzburger Str. und BienertstraBe durch Flut-
schutztore
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2. Stufe:
Nutzung des Bahndamms entlang der KanneritzstraBe fur den Hochwasser-
schulz - Einbau von Flutschutztoren im Bereich der Bahndurchlasse
Schutz der Wilsdruffer Vorstadt und der Altstadt
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Blau dargestellt Bind die Oberschwemmungsflitchen bezogen aufdas Augusthochwasser 2002.
Rot dargestelit sind die derieweiligen Stife zugeordneten SchutzmaBnahmen.
2
Angabe SchadenshOhe tur Hochwasserscheitelwert von 430 m'/s, Angabe Baukosten far Bemessungsabluss
(BHQ) von 260 m'/s
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3. Stufe:
Ausbau des Gewasserbettes entlang Emerich-Ambros-Ufer auf ein hydraulisch
und wirtschaftlich vertrelbares MaB (BHQ - Bemessungshochwasser) - es ver-
bleibl das Versagensrisiko am WeiBeritzknick
Anlage einer Flutmulde zur kontrolherten Ableitung extremer Hochwasserer-
eignisse - Kombination von Flutschutzmauern und mobilen Schutzeinrichtun-
gen (Dammbalkensystem)
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4. Stufe:
Verbreiterung des bestehenden WeiBeritzbetts zwischen Altplauen und Freiber-
ger Str. durch Ruckverlegung von Ufermauern und Antage eines Geschiebe-
fangs in Form von natumahen Aufweitungsbereichen
Schutz des Stadtteils Lubtau-Sud und Gewerbefliichen an HofmithlenstraBe und
FabrikstraBe, Entlastung der folgenden Gewisserabschnitte durch Verminde-
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Gesamtitberblick 1 Schutz Altstadt / Hbf
uber die MaBnahmen des Hochwasser- 2 Schutz Wilsdruffer Vorstadl
schutzkonzeptes und das damit er- 3 Schutz Friedrichstadt
reichbare Schutzniveau 4 Schutz Lobtau-Slid / Altplauen
1 7, '67 a'*wi
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4 Stadtentwicklungspotenzial
Die Anlage des Flutkorridors vom WeiBeritzknick zur Elbe sowie die Umgestal-
tung der WeiBeritz in Labtau Sud erschlieBen vielfaltige M6glichkeiten zur
Stadtentwicklung der angrenzenden Fuchen. Da sich diese liberwiegend in de-
solatem Zustand befinden, kann die Kombination von Hochwasserschutz und
Freiraum- / Grunflachengestaltung wichtige Impulse fur die Wiederbelebung
und Aufwertung dieser Stadti·liume geben. Der Hochwasserschutz entlang der
WeiBeritz bietet daher enorme Chancen for die Stadtentwicklung.
Beispielsweise bestehen im Stadtteil Lobtau erhebliche Defizite hinsichtlich der
Ausstattung mit wohnungsnahen Gri'in- und Freiflachen. Durch die Anlage ei-
nes als Grunanlage nutzbaren Geschiebefangs in Form einer groBzugigen Auf-
weitung der Weifieritz kdnnten dori die Anforderungen des Hochwasserschut-
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zes und der Wohnumfeldverbesserung miteinander verknupft werden. Der hohe
Anteil an Brachfliichen ermoglicht die Verbreiterung des WeiBeritzbettes und
die Anlage naturnaher Uferbereiche. Damit warde die WeiBeritz unmittelbar er-
lebbar und zugtinglich. Im Hochwasserfall wurde die Aufweitung in Verbin-
dung mit dem bereits vorhandenen Gefillewechsel eine Verringerung der FlieS-
geschwindigkeit und die Ablagerung von Geschiebe und Treibgut bewirken.
Dadurch warden die flussabwarts anschlie13enden Abschnitte entlastet.
Ahnliche Potenziale bieten das Areal des ehemaligen Kohlebahnhofs sowie die
Flkhen del· alten Glasfabrik im Bereich des geplanten Flutkorridors. Anstelle
der Gebauderuinen, Altlastenflachen und Bahnbrachen k8nnte hier eine als
Grunfldche nutzbare Flutrinne angelegt werden, in deren hochwassersicheren
Randbereichen attraktive Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe angesiedelt
werden k6nnten.
Im weiteren Verl auf des Flutkorridors zwischen Schweriner Stra e und Elbe
kbnnten ilberflutungssichere und stiidtisch attraktive Freiflachen mit hoher Auf-
enthaltsqualitat geschaffen werden. Urbane, vielseitig nutzbare Platze am Bahn-
hof Mitte bzw. in Verlbingerung der neuen Terrasse stunden nicht im Wider-
spruch zu den Anforderungen des Hochwasserschutzes. Durch eine ansprechen-
de Freiraumgestaltung kilnnten die Fliichen entlang des Flutkorridors zur stadt-
raumlichen und funktionalen Verbindung der angrenzenden Stadtteile Fried-
richstadt und Wilsdruffer Vorstadt beitragen. Uber die attraktiven Frei- und
Grunflachen entlang des Flutkorridors und der neugeschaffenen WeiBeritzaue in
LObtau Sud entstunde eine qualitativ hochwertige FuB- und Radwegverbindung
von der Elbe bis in den Plauenschen Grund.
Die HochwasserschutzmaBnahmen konnen somit als das Ruckgrat einer stadte-
bautich und landschaftsarchitektonischen Entwicklungsachse angesehen wer-
den, deren Synergieeffekte weit in die angrenzenden Stadtteile ausstrahlen.
Diese einmalige Chance mit den vielseitigen Nutzungsoptionen dat·f nicht ver-
schenkt werden. Vorraussetzung dafiir ist neben der Umsetzong des Hochwas-
serschutzkonzepts ein Gesamtgestaltungskonzept fur die umzugestaltenden Ab
schnitte der WeiBaritz bzw. des geplanten Flutkorridors unter Einbeziehung der
angrenzenden Stadtteile. Dies setzt eine frohzeitige interdisziplinare Zusam-
menarbeit, insbesondere von Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und Wasser-
bauingenieuren, voraus.
5 Zusammenfassung
Das Hochwasserschutzkonzept an der WeiBeritz im Stadtgebiet Dresdens
kommt zu folgenden Et·gebnissen:
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- Aufgrund der naturriiumlichen Grundlagen ist die Vereinigte WeiBeritz
als geschiebegepragter Mittelgebirgsfluss mit chaotischem, dynamischem
Abflussverhalten und starker Tendenz zur unkontrollierten Sedimentation
und Laufverlagerung im extremen Hochwasserfall nur bedingt beherrsch-
bar.
- Der bisherige Wert fur ein 100-j hriges Hochwasser an der WeiBeritz be-
tragt 134 m3/s. Das bestehende WeiBeritzbett ist fur die Ableitung dieser
Hochwassermenge dimensioniert.
- Bis zur Vorlage genauer Ergebnisse aus der Ereignisanalyse fur das
Hochwasser vom August 2002 (vol·aussichtlich Frahjahr 2003) wird an
der WeiBeritz von einem Hochwasserscheitelwert von 430 mvs ausge-
gangen.
- Bei Verzicht auf vorbeugende HochwasserschutzmaBnahmen kommt es
bei Hochwasserereignissen graBer 135 m'/s zu unkontroilierten Ube,·tril-
ten der WeiBeritz. Je nach Wassermenge ist dann mit entsprechenden U-
berflutungen und Schaden im Stadtgebiet Dresden zu rechnen.
- Hydraulische Schwachstelien, an denen es zu unkontrollierten Ubertritten
der WeiBeritz kommt, befinden sich vor allem im Bereich Altplauen, an
der Warzburger StraBe sowie am ,7WeiBeritzknick", d.h. dem Ubergang
der WeiBeritz in das 1893 angelegte Flussbett entlang des Emerich-
Ambros-Ufers.
- Da im Einzugsgebiet der WeiBeritz zwischen der Landeshauptsladl und
den Taispen·en Lehnmithle, Klingenberg und Matter erhebliche Abil uss-
mengen zwischen 200 und 300 m3/s anfallen kannen, kann die Hochwas-
sergefahr fur Dresden durch ein verbessertes Talsperrenmanagement
nicht grundsatzlich reduziert werden.
- Auch weitergehende, derzeit von der Landestalsperrenverwaltung (LTV)
in Uberlegung befindliche Ma.Bnahmen im Oberlauf der WeiBeritz andeni
den Charakter des Flusses und die fur Dresden bestehende Hochwasser·-
gefahr bei extremen Niederschlagsereignissen im Gesamteinzugsgebiet
ilicht grundsblzlich.
- Ein 100%iger Hochwasserschutz kann nicht fur alle nach den bisherigen
Erfahrungen im Einzugsgebiet moglichen Niederschlagsereignisse ge-
wahrleistet werden. Anzustreben ist ein kontrollierter Abfluss der WeiBe-
ritz im Dresdner Stadtgebiet. Dabei wird allen Stadtgebieten der gleiche
Hochwasserschutz gewatirt.
- Das Hochwasserschutzkonzept verdeutlicht, wie schrittweise und durch
verschiedene Varianten der Hochwasserschutz bis zu einem bestimmlen
Bemessungshochwasser ausgebaut werden kann.
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- Das bestehende WeiBeritzbett soll, so weit dies wirtschaftlich und hyd-
raulisch mOglich ist, maximal ausgenutzt werden. Fur eventuell auftre-
tende extreme Durchflussmengen, die vom Flussbett nicht vollstiindig
aufgenommen werden kennen, soil dennoch ein kontrollierter· schadloser
Abfluss erzielt wer(len.
- Als Gewasser 1. Ordnung (gemaB §§ 3 und 78(2) SachsWG) ist die Wei-
Beritz, soweit moglich, naturnah auszubauen. Dafiii· geeignete Bereiche
befi nden sich insbesondere zwischen Warzburger und Freiberger Stra13e.
Angrenzende Brachflachen er8ffnen dort die einmalige Chance, dem
Fluss einen Teil seiner Auenbereiche zuruckzugeben und damit den
Hochwasserschutz der anschlieBenden Gewasserabschnitte zu verbessern.
- Die Kombination von HochwasserschutzmaBnahmen und Stadtentwick-
lung beinhaltet immense Potenziale fur eine nachhaltige und qualitative
Aufwertung der Dresdner Stadtteile Plauen, L6btau und Friedrichstadt.
Dabei ist vor allem auf die Entwicklung innerstadtischer FuB- und Rad-
wegesysteme in Verbindung mit einer hochwassersicher und m6glichst
naturnah gestalteten WeiBeritz abzuzielen.
- Die anstehenden Planungsaufgaben sind nur durch interdisziplinare Zu-
sammenarbeit verschiedener Fachgebiele umfassend zu 16sen. Ohne diese
fachubergreifende Herangehensweise besteht die Gefahr isolierter, unatt-
raktiver Lasungen zum Nachteil der angrenzenden Stadtteile.
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